






二性》中勾勒出了在女性世界中折射出的身体概念以及包含女性认知的心 —身 —世界观 ,为后
来者提供了从妇女研究反观哲学的资源。
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是联系的 ,主体、心 (男女都有) 通过身、通过世界、他人
来确定自己的性处境 ,不是将身体、性与内在意识生硬
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自我意识与自然分化后 ,分化/ 同一本身也是一对矛盾 ,
心 (意识)在超越、控制自然同时 ,又由于心身潜在同一


























































































物质) ,由体内到体外 (内在性/ 超越矛盾) ,母亲原有责
任———孕育消失 ,有了重得自由身的可能 ,而孩子的降




















































































也是肉体 ,也是受物质循环奴役 ;在具体的女性生存中 ,
身体处境对个体的作用不是孤立的 ,与社会文化习俗等
其他处境综合作用 ;身体本身即非必然客体也非必然主


















































② Castelnuovo ,Shirky ,Guthrie ,Sharon Ruth , Feminism and the Female Body : L iberating the A mazon within ,Boulder :L. Rienner Pub2
lishers ,1998 ,p. 26.
(法)西蒙娜·波伏瓦 :《第二性》,第 428 页。
